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Lonja de Contratación 
La Lonja de Contratación de 
Sevilla, construida entre 1583 y 
1598 sobre trazas de Juan de 
Herrera, acogió a los mercaderes 
que comerciaban en las gradas de 
la Catedral, frente a la calle de la 
Mar. 
En un momento en que l a  ciudad 
vive una de sus cumbres 
económicas, el monopolio del 
comercio con Indias, la elección 
del emplazamiento, sobre el solar 
que ocupaban entre otros 
edificios las herrerías reales, vino a 
conformar definitivamente el foro 
de la ciudad, entre la Catedral y el 
Alcázar. 
Construído sobre un basamento de 
gradas que lo independiza de la 
topografía del lugar y lo reafirma 
en su autonomía, el plan 
originario establecerá su 
voluntad de claustro urbano en la 
homogeneidad de las cuatro 
fachadas y en sus doce puertas, una 
en el centro de cada fachada y el 
resto en correspondencia con las 
galerías. Un análisis de sus trazas 
tendrá que contemplar su 
condición emblemática, su 
organicidad renacentista, casi un 
modelo de la tratadística, canon de 
tipo y medida. Casa-patio de doble 
planta, crujía perimetral y galería. 
Por encima de estas 
consideraciones, lo hermético del 
edificio, lo acabado de su 
composición y la imposibilidad 
de permitir ambigüedades e 
impurezas (fluencias con la 
ciudad), el orden romano, 
bramantesco del patio, lo 
excluyen de esa historia de 
transformaciones y 
superposiciones entre casa y 
ciudad. 
La inffuencia del edificio se 
limitará al eco de desarrollo de 
sus propuestas de fachada en otros 
monumentos sevillanos (villa 
del Cabildo, Palacio de San Telmo, 
Museo de Bellas Artes, etc.). 
Elegido por Carlos 1 I I para sede 
del Archivo de Indias, fue 
reformado por Luca Cintora 
hacia 1787. Si bien su nuevo 
destino garantizará su cuidado y 
rescate del general deterioro de l a  

Planta alta. 

